






































































 公営ギャンブル  
日本型収益事業のソフトウェアとなる 
 
公営企業の経営主義 収益主義 ×断絶 
（敗戦） 
独立採算主義 
実費主義 
 
本論文は次のような構成をとる。第一章では日本の現行収益事業、今まで述べてきた所の「日本型収
益事業」の現状についてまとめ、現行制度の成立年や種目、組織、構造といったあらましを整理する。
また現行法体系の上で、官がいかなる仕組みでギャンブルを合法的に執行しているかの仕組みについて
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も整理する。 
第二章では、「租税外に財源を求めるシステム」としての、本邦における市営事業の収益主義的経営
の歴史に言及する。日本の現行競馬事業を捉える場合、大まかに考えて「競馬事業」としての側面と「収
益事業」としての側面に分けると理解が容易である。第四章以降では「競馬事業」の側面に重点を置い
て行くのに対して、第二章では「収益事業」としての側面に重点を置く。「収益事業」の側面とは、現
在行なわれている“「官」の事業経営による「租税外に財源を求めるシステム」”の制度としての歴史で
ある。その出発点が大正末期～昭和初期に見られた市営事業の収益主義的経営である事は先に触れた次
第である。当時は、「官」による事業経営すらが問題とされた時代であった。当時のままでは、「官」が
ギャンブルの胴元になって利益を求めるなどという構図は想像すらおぼつかない。そこで二章では、こ
の制度面の歴史に接近していく。このシステム誕生の歴史的背景や有り様、当時のこのシステムを巡る
論争等を整理する。 
続く第三章では話を大幅に転換し、競馬の歴史について簡単に触れる。この章では、競馬が「租税外
に財源を求めるシステム」のツール、「財源」としてのツールとなる以前の競馬を扱う。現在では「競
馬」＝「馬券」であり、「競馬」は財源のための必要悪な装置との認識が一般的である。しかし日本に
おける競馬は、当初からそのような性格を持っていたのではない。競馬の歴史を紐解くことでそれが明
らかになる。「競馬＝財源」という概念では、特に収益性の劣る「地方競馬事業」の存続は正当性を持
ち得ない。本章では「古式競馬」の時代まで溯ぼって簡単に世界、日本の競馬の歴史を整理する。「古
式競馬」をも含めるならば、日本は世界でも有数の古い競馬の歴史的伝統を持つ国なのである。そして
「古式競馬」に対しての「近代競馬」概念の定義も行う。スポーツにおける「近代スポーツ」と「伝統
競技」を定義する概念を競馬にも用いて、競馬においてもスポーツの場合と同様に「近代」の持つ意味
が大きい事を明らかにする。 
第四章ではそうして成立した「近代競馬」が日本人に受容、振興されていく過程を概観する。我国で
は他の分野での「近代」と同様に、「近代競馬」も外国人の手でもたらされた。本邦の「近代競馬」は
当初、条約改正のための「社交」ツールとして受容、振興された。後に条約改正の達成でレゾンデート
ルを失った競馬は廃れていくが、今度は馬匹改良のための「軍事」ツールとして利用されることとなる。
その後、馬券人気の加熱による社会混乱や風紀引き締めを一因として馬券発売は禁止されるが、軍事上
の必要性や財政上の要請から特別法たる「（旧）競馬法」を制定して再開される事となった。この章で
は、現在我々が想像する馬券が、我国で誕生・定着するまでの時期の日本競馬事業史を整理する。同時
に現在でも日本人を内部から拘泥している賭博感が形成された過程についても取り扱う。 
続く第五章からは、序章でも触れた「競馬事業」の変容過程に注目する。馬券人気の過熱化による社
会混乱や風紀引き締めを一因として、馬券を伴う競馬は禁止されてしまう。だが大正12年（1923）、競
馬は軍事や財政の要請から、特別法たる「(旧)競馬法」を制定するメカニズムによって合法的に再開さ
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れる。ここでは、競馬事業が現行制度の枠組みとなっている“特別法に基づく合法的な馬券の独占供給”
という体裁を整えるに至った過程を明らかにする。また、前回の弊害を踏まえた結果、再開に際して競
馬制度には様々な制限が加えられたが、その規制についても触れる。 
再開された競馬は、大きな制約にも関わらずに大きな成功を収めた。だがその成功故に、別なツール
としての役割も期待されるようになる。当初は馬匹改良目的の能力検定機会の供給や馬匹の需要喚起策
としての「直接的効用」を期待された競馬事業が、「財源」としての「間接的効用」をも求められてい
く過程を第六章では扱う。この転換は、救護法実施財源との関連で成し遂げられた。救護法は、社会政
策手段としての収益事業の側面とも関連しており、更にギャンブル収入と社会福祉との本邦における結
合の契機ともなっている。そのため第六章では救護法に焦点を当てて中心に扱い、その関連から競馬事
業を捉える。 
第七章においては、まず野口悠紀雄の提唱する戦前・戦後の連続・非連続モデルを紹介し、そのモデ
ルを競馬事業に当てはめて検証する。軍事目的と密接に関連するが故に、総力戦体制と競馬事業は無縁
ではない。むしろ他の分野以上にその影響を受けるものであった。ここでは、競馬事業の「直接的効用」
を狙っての総力戦体制として、日本競馬会の誕生や馬政関係三法を例に挙げ、また「間接的効用」を狙
っての政策の例として馬券税法の制定を指摘する。この時期に形成されたシステムこそ、「日本型収益
事業」の基底部分に他ならない。終戦後に公営ギャンブルが誕生する為の直接の前提条件は、ここに整
った。総力戦体制において形成された、「財源」とするために競馬事業を「官」が独占し、そこから高
率の控除率を収奪するというシステムは、この時期に完成し今に引き継がれているのである。 
そして終章では、終戦を挟んでの競馬事業・市営事業双方の変遷や公営ギャンブル誕生の背景につい
て簡単に整理し、併せて２１世紀に向けての新たな競馬事業、公営ギャンブル像を提示して本論文を終
わらせる予定である。 
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